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Asma bronkial merupakan gangguan inflamasi kronik jalan nafas yang melibatkan 
berbagai sel inflamasi. Dasar penyakit ini adalah hiperaktivitas bronkus dalam 
berbagai tingkat, obstruksi jalan napas, dan gejala pernapasan(mengi dan sesak) 
Tujuan Umum dari penelitian ini adal;ah untuk mengetahui dan mampu 
menerapkan teori kedalam praktek untuk mendapatkan gambaran dan pengalaman 
langsung tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan Kegawatdaruratan 
Asma Bronchiale di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
Metode yang diambil tekhnis penelitian studi kasus adalah wawncara dan 
pemeriksaan fisik dan studi dokumen 
Kesimpulan dari karya tulis Ilmiah ini adalah pemberian oksigen, nebulizer, 
kolaborasi pemberian Berotec dan ventolin efektif terhadap penaganan Asma 
Bronchial. 
 
Kata kunci: asma bronchial, oksigen, nebulizer, berotec, ventolin 
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ABSTRACT 
Asthma bronchial is kind of inflammation chronic breath system which has 
wrapped by some of cells inflammation. Basic of the disease is kind of 
hyperactivities bronchus on the some of levels, obstruct of breath system and 
indication of breath disturb (difficulty breathing and tight). 
Generally purpose of the research is knowing and also has able to apply about 
theory on the practically to get the experience and drawing according to directly 
about nurse education on patient in emergency Asthma Bronchial in RSUD  Dr. 
Moewardi Surakarta. The method of the study using interview and physically 
check up and document of the study. The conclusion of the research are giving 
oxygen, nebulizer, collaboration on giving Berotec and effective ventolin concern 
helping on Asthma bronchial.  
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